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Abstract:
The sedimentological, paleontological and isotopic studies of the boreholes HJ 1 Chrlice, HJ 2 Otmarov and HJ 103 Opatovice
confirmed that the Lower Badenian sedimentation in the studied area differs from the typical Lower Badenian developments (the
uncommon absence of basal clastic sediments and of greater thicknesses of calcareous clays - tegels, rhytmical interlaminatings of
sandy and clayey layers). It was probably primarily influenced by the existence of the NesvaŁilka trough. The sedimentation took place
in the marine environment with normal salinity, in a relatively shallow water with a relatively high or fluctuating dynamics (globally
growing uprwards). The sea shore was rather wet up to swampy, the climate warm but  probably not extremely.
V roce 2000 jsme detailnì studovali ze sedimento-
logickØho a paleontologickØho hlediska spodnobadenskØ
sedimenty z vrtø HJ-1 Chrlice, HJ-2 Otmarov a HJ-103
Opatovice. Výsledky tohoto studia byly prezentovÆny na
konferenci ESSE WECA (Bratislava, zÆłí 2000) a v rÆmci
tØto konference publikovÆny v podobì abstraktu (HladilovÆ
et al. 2000). PłedloenÆ zprÆva tento abstrakt doplòuje a
roziłuje.
ZkoumanØ vrty odvrtanØ Geotestem Brno roku 1985
byly situovÆny na svazích ¨ eskØho masívu v pokraŁovÆní
nesvaŁilskØho płíkopu. V jejich profilech byly zastieny
røznì starØ sedimenty terciØrní výplnì karpatskØ płed-
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Obr. 1 - Profil vrtu HJ 1 Chrlice.
Fig. 1 - Profile of the borehole HJ 1 Chrlice.
Obr. 2 - Profil vrtu HJ 2 Otmarov.
Fig. 2 - Profile of the borehole HJ 2 Otmarov.
hlubnì, jejich stÆłí bylo interpretovÆno (FranzovÆ 1986)
jako spodní baden, karpat, ?spodní miocØn, resp. ?oligocØn.
V letech 1999 a 2000 byly shromÆdìny dostupnØ zbytky
jader z tìchto vrtø k dalímu studiu. Płedmìtem naeho
studia byly zatím pouze ŁÆsti vrtných profilø łazenØ
ke spodnímu badenu.
Komplexní výzkum vrtných jader zahrnoval studia
sedimentologickÆ (texturní a strukturní znaky jader),
paleontologickÆ (fosilní mìkkýi, pyly a spóry) a izotopickÆ
(studium izotopickØho sloení C a O karbonÆtových
schrÆnek mìkkýø).
SedimentologickØ studium ukÆzalo, e sedimenty
karpatu a spodního badenu ve zkoumaných vrtech se
od sebe litologicky nelií. Ve studovaných spodno-
Tab. 1 - Makrofosilie ze studovaných vrtø.
Tab. 1 - Macrofossils from the studied boreholes.
YUW KORXENDP PDNURIRVLOLH
+-&KUOLFH

0DFRPD VS"7HOOLQD VS
 0ROOXVFDLQGHW
 9HUPHV6HUSXOLGDH%U\R]RD0ROOXVFDLQGHW
+-2SDWRYLFH
 &RUDOOLQDFHDH0ROOXVFDLQGHW
+-2WPDURY

&RUDOOLQDFHDH&KODP\V VS*DVWURSRGD%LYDOYLDLQGHW
 &RUDOOLQDFHDH

&RUEXODVS&DUGLLGDH
 (FKLQRLGHD&RUDOOLQDFHDH

&RUDOOLQDFHDH6W\ORFRUDH[LOLV5VV&ROXPEHOODEHOODUGLL+RHUQHV&DUGLLGDH3ROLQLFHV VS)RUDPLQLIHUD
 RUJPDWHULiO

&ROXPEHOODVS

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0D\HU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
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Obr. 3 - Profil vrtu HJ 103 Opatovice.
Fig. 3 - Profile of the borehole HJ 103 Opatovice.
Tab. 2 - Výsledky izotopickØ analýzy.
Tab. 2 - Results of the isotopic analysis.
YUW KORXENDP DQDO\]PDWHULiO δ & δ 2
+-&KUOLFH
77.4 0DFRPD sp. -1.40 0.6
+-2SDWRYLFH
161.5 sediment 1.1 -2.30
+-2WPDURY
69,8-69,9 sediment 0.1 -1.30
70,9-71,0 sediment 2.1 -2.10
125.6 3ROLQLFHV sp. 1.4 1.6
159.5 &RQXV sp. -0.20 -3.00
badenských sedimentech se objevuje typickØ rytmickØ
stłídÆní písŁitých a jílovitých vrstev (obr. 1, 2, 3), avak
nebyla v nich zjitìna bazÆlní klastika ani vìtí mocnosti
vÆpnitých jílø (tØglø). PaleontologickÆ analýza prokÆzala
płítomnost pomìrnì irokØho spektra fosilií (tab. 1, obr. 4).
Výskyt korÆlø, mechovek, ostnokocø, nìkterých mìkkýø
- zejmØna druhø Chlamys cf. malvinae, Anadara sp. Łi
Conus sp., jako i Łervených łas potvrzuje, e sedimentace
probíhala v mołi s normÆlní salinitou, v hloubce pravdì-
podobnì v rozpìtí litorÆlu. Prostłedí otevłenØho mołe
prokazují i vìtí akumulace pylových zrn Łeledi Pinaceae,
dinoflagelÆta s rozvìtvenými výbìky a tapeta foraminifer.
Dynamika vody byla złejmì pomìrnì vysokÆ, resp. kolísavÆ,
o Łem svìdŁí nejen zrnitost sedimentø, nýbr i nalezenØ
druhy mìkkýø (napł. Terebra sp., Conus sp., Ostrea sp.
aj.). Smìrem do nadloí obecnì vzrøstÆ zastoupení
hrubozrnných sedimentø, co spolu s horím stavem
zachovÆní schrÆnek makrofauny, zvýeným podílem spor
výtrusných rostlin a poklesem mnoství marinní mikroflóry
a foraminifer svìdŁí o zmìlŁovÆní sedimentaŁního prostoru
a zvyovÆní jeho dynamiky.
MołskØ pobłeí bylo patrnì dosti vlhkØ (płítomnost
spor hub a pylových zrn rodø Alnus a Ulmus) a bainatØ
(pylovÆ zrna Łeledí Taxodiaceae, Myricaceae a Cyrillaceae).
Vzhledem k tomu, e mezi nalezenými mìkkýi se objevují
teplomilnØ druhy (napł. Conus sp., Anadara sp., Chlamys
cf. malvinae) a e v pylových spektrech jsou hojnÆ zrna
Łeledí Sapotaceae, Palmae, rody a druhy Engelhardtia,
Platycarya, Quercoidites henrici, Quercoidites
microhenrici, Castaneoideaepolis pusillus, Casta-
neoideaepolis oviformis, Tricolporopollenites liblarensis
a Tricolporopollenites marcodurensis, lze soudit, e klima
bylo teplØ. BìnÆ płítomnost arktoterciØrních prvkø (Carya,
Pterocarya, Celtis, Ulmus, Alnus, Liquidambar, Poaceae,
Sciadopitys)  v pylových spektrech (obr. 4) vak naznaŁuje,
e teploty nedosahovaly extrØmnì vysokých hodnot.
IzotopickØ analýzy schrÆnek mìkkýø (tab. 2)
prokÆzaly, e jejich hodnoty d13C kolísají mezi -1,4 a 2,1
(PDB) a hodnoty d18O mezi -3,0 a 1,6 (PDB). IzotopovØ
sloení uhlíku a kyslíku fosilií ze studovaných vrtø leí
v rozmezí, kterØ je udÆvÆno pro mołskØ organismy. KolísÆní
hodnot d18O od -3,0 do 1,6  bylo pravdìpodobnì
zpøsobeno kolísÆním hloubky mołe. Vyí hodnoty svìdŁí
o zvýenØm odparu, nií o płítomnosti vìtího mnoství
srÆkových vod (bainy?).
ZískanØ výsledky nasvìdŁují tomu, e spodno-
badenskÆ sedimentace ve zkoumanØ oblasti byla primÆrnì
ovlivòovÆna existencí nesvaŁilskØho płíkopu. LokÆlní
sedimentace v tØto ŁÆsti karpatskØ płedhlubnì se liila
od jejích typických spodnobadenských vývojø, nebo pro
ty je charakteristickÆ płítomnost bazÆlních klastik a
płevaha vÆpnitých jílø (tØglø).
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Obr. 4 - PylovØ diagramy.
Fig. 4 - Pollen diagrams.
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